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表 3 投资项目货币升溢（亏绌）报告 年 月 日-- 年 月 日
投资项目 期初余额 本期收入 本期支出 本期升溢（亏绌） 期末余额
收支中心名称 期初余额 本期收入 本期支出 本期升溢（亏绌） 期末余额
表 4 现金收支责任中心报告 年 月 日-- 年 月 日















改进或变动的描述 期初价值 本期变动 期末价值
作性，便于会计上分清要“保留在账面的”（长效贵重资产）和“直接
作为当期费用的”（低值易耗品），也有助于公司的实物资产保护。实
践中，公司对于实物资产的保护有各种不同的方法：员工个人领用
并负责保管的，如工具、笔记本电脑等，可设立个人领用登记册。领
用时要有主管的审批，发放人在领用人保管的手册上记录品名数
量，领用人也在发放人保管的副本上签收。如果是更换新的，还要求
以旧换新。员工离职时要依据手册的记录如数交还。由部门使用的，
如办公家具、办公设备等，由各使用部门负责保管，行政部登记在
册，定期盘查。设立库房，由仓管员保管的方式。某些资产会自然处
于公众关注之下，如房屋建筑物、各种管道，水电灯具设备等，一旦
损坏或失窃，就会有人发现。以上这些，都只和实物的品名数量有
关，可以称为行政手段管理。对于“低值易耗品”，只需要用行政手段
管理即可，在会计上作当期费用一次性注销。对于“长效贵重资产”，
还需要同时登记其价值，进入会计报表管理。即除了品名数量之外，
还要登记原始购进金额，作为日后处置时判断现金升溢（亏绌）的参
照。并且定期盘点实物，当失去效用时，或提前处置时，要在账面上
及时注销。（3）“其他投资项目”包括国债、理财产品等金融资产在
内，均以历史成本登记。（4）关于结算性债权。在赊销商品时，正确的
做法是把对应的商品直接成本从“库存商品”转出，先记在“发出商
品”项下。真正收到货币资金后，从所收到的现金中扣除“应交税
费——应交增值税——销项税额”，扣除该“发出商品“，多出来的就
是“货币升溢”。这样可以避免还没收到钱却要为此先拿钱去交税，
增大结算风险。从这个角度看，应收票据和应收账款是因赊销时会
计处理不当而产生的，不算是资产，本不应出现在现金流诊断平衡
表上。不过，由于此种不当处理已成会计惯例，当财务会计已经这样
处理时，为保证数据能够衔接，也用“待实现货币升溢”先记录多出
来的差额部分。真正收到钱后，增记收到的现金，减记应收票据（应
收账款），同时增记“货币升溢”，减记“待实现货币升溢”。所以，报表
左方的“待实现货币升溢”是与右方的结算性债权“应收票据”或“应
收账款“相关的项目，姑且寄存在平衡表的“结算性负债”中。（5）“其
他筹资性负债”是指公司因接受货币资金而形成的其他负债，如股
东为帮助公司渡过临时周转需求而短期提供的款项等。
三、投资项目货币升溢（亏绌）报告
见表3。该表反映各投资项目货币升溢（亏绌）贡献的报表，是
对长期投资决策实际效果的持续追踪，相当于财务会计的一种“分
部财务报告”。
说明：（1）为了“长期可持续赚钱”，公司需要不断作出长期投
资决策，每个长期投资决策的执行进度和结果如何，特别是其现金
流状况，是管理当局最关心的。其中，有些不能认定到具体项目上
的现金流，如果作为“综合项目”的现金流，那么所有项目的现金流
总和，就是公司整体的现金流。（2）在认定了各项目直接的现金收
支之后，对它们之间相互提供产品或劳务的情况，还可以视同现金
交易，按历史成本在相关的两个投资项目之间作金额划拨。这样，
管理当局就能方便地对投资项目采取“关停并转扩”等措施，尽可
能使公司净现金流入最大化，提高长期投资决策的水平。
四、现金收支责任中心报告
见表4。该表是反映各现金收支责任中心货币升溢（亏绌）贡献
的报表，也相当于财务会计的一种“分部财务报告”。
说明：（1）为了“在短期内赚钱”，长期投资执行过程中，需要根
据情况不断作出各种短期经营决策，短期经营是由责任中心来完
成的，责任中心可分为“有收有支”和“无收有支”两类，统称为“现
金收支责任中心”。每个责任中心的现金收支情况如何，也是管理
当局最关心的。理论上，责任中心可以细分到人，现金流则可以认
定到各个责任中心。其中，有些不能认定到责任中心的现金流，如
果作为“综合中心”的现金流，那么所有责任中心的现金流总和，就
是公司整体的现金流。（2） 在认定了各中心直接的现金收支之后，
对其之间相互提供产品或劳务的情况，还可视同现金交易，根据内
部转移价格（或双方认同的金额）在相关的两个责任中心之间作金
额划拨。在这样明晰的信息基础上，管理当局自然能方便地对责任
中心采取激励措施，促使其增收节支，尽可能使公司净现金流入最
大化，也就提高了经营管理的水平。
五、未变现权益表
见表5。该表反映公司为“长期可持续赚钱”所作努力的结果，
虽然尚未直接实现为货币升溢。
说明：会计是分期反映的。从理论上说，除了已经赚出来的钱以
外，公司还有尚未变现的内在价值，并且在每个期间内不断地有所
变化，这正反映了公司为“长期可持续赚钱”所作的战略性努力，代
表公司的“后劲”。两者之间的关系可以用矿藏来比喻：本期开采量
当然重要，但并不能代表其总蕴藏量。从金额上说，开采权的“取得
成本”也未必就代表“矿藏总价值”。在管理层的努力下，各种要素
“聚合反应”的结果，使得内在价值处于不断的动态变化之中，还需
要有新的报表来担当这一任务，这就是“未变现权益表”。
在上述核心报表和指标的基础上，就可以据以开展更深入的
各种分析，向管理层提出各种专题性的建议了。那些表面上无序的
各类非财务指标，也找到了统一的归宿，因为它们都是为最顶层的
货币资金“增收节支”服务的，这就形成了持续运作的体系。
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